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NORMATIVA DEL CONSELL ASSESSOR DE L’INSTITUT 
UNIVERSITARI DE RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI DE 
LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
NORMATIVA DEL CONSEJO ASESOR DEL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 
DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
(Aprovada pel Consell de l’Institut Universitari de Restauració 
del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València en la 
sessió d’11 de desembre de 2014) 
(Aprobada por el Consejo del Instituto Universitario de Res-
tauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de Va-
lència en su sesión de 11 de diciembre de 2014) 
L’Institut Universitari de Restauració del Patrimoni de la 
Universitat Politècnica de València disposa d’un Consell 
Assessor com a òrgan consultiu, de què formen part 
empreses i entitats assessores, així com empreses i en-
titats associades, interessades en la salvaguarda i po-
sada en valor del patrimoni cultural, en general, i del va-
lencià, en particular. El Consell Assessor actua com a 
referent de la societat davant de l’Institut Universitari de 
Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica 
de València. 
El Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio 
de la Universitat Politècnica de València contará con un 
Consejo Asesor como órgano consultivo, del que forma-
rán parte Empresas y Entidades Asesoras así como Em-
presas y Entidades Asociadas, interesadas en la salva-
guarda y puesta en valor del Patrimonio Cultural, en ge-
neral, y del valenciano, en particular. El Consejo Asesor 
actuará como referente de la sociedad ante el Instituto 
Universitario de Restauración del Patrimonio de la Uni-
versitat Politècnica de València. 
1. Empreses i entitats assessores 1. Empresas y Entidades Asesoras 
Poden ser empreses i entitats assessores de l’Institut 
Universitari de Restauració del Patrimoni de la Univer-
sitat Politècnica de València les empreses i entitats, pú-
bliques o privades, que desitgen mantenir una forta vin-
culació amb l’Institut i contribuir-ne al funcionament i al 
desenvolupament d’activitats. 
Podrán ser Empresas y Entidades Asesoras del Instituto 
Universitario de Restauración del Patrimonio de la Uni-
versitat Politècnica de València aquellas empresas y en-
tidades, públicas o privadas, que deseen mantener una 
fuerte vinculación con el Instituto, contribuir al funciona-
miento del mismo y al desarrollo de sus actividades. 
La modalitat de col·laboració amb l’Institut la proposa 
les dites empreses o entitats i les acorda el Consell de 
l’Institut Universitari de Restauració del Patrimoni de la 
Universitat Politècnica de València. 
La modalidad de colaboración con el Instituto será pro-
puesta por dichas empresas o entidades y acordadas 
por el Consejo del Instituto Universitario de Restaura-
ción del Patrimonio de la Universitat Politècnica de 
València. 
2. Empreses i entitats associades  2. Empresas y Entidades Asociadas 
Poden ser empreses i entitats associades de l’Institut 
Universitari de Restauració del Patrimoni de la Univer-
sitat Politècnica de València les empreses i entitats, pú-
bliques o privades, que desenvolupen una activitat di-
rectament o indirectament relacionada amb l’àmbit te-
màtic de l’Institut Universitari de Restauració del Patri-
moni de la Universitat Politècnica de València i desitgen 
constituir-hi una relació estable. 
Podrán ser Empresas y Entidades Asociadas del Insti-
tuto Universitario de Restauración del Patrimonio de la 
Universitat Politècnica de València aquellas empresas y 
entidades, públicas o privadas, que desarrollen una ac-
tividad directa o indirectamente relacionada con el ám-
bito temático del Instituto Universitario de Restauración 
del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València 
y deseen establecer una relación estable con el mismo. 
La condició d’associat implica el pagament d’una quota 
anual, que la fixa el Consell de l’Institut Universitari de 
Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica 
de València. 
La condición de asociado conllevará el pago de una 
cuota anual, que será fijada por el Consejo del Instituto 
Universitario de Restauración del Patrimonio de la Uni-
versitat Politècnica de València. 
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3. Altes i baixes 3. Altas y bajas 
Per a ser acceptat com a membre del Consell Assessor, 
l’empresa o entitat ha d’adreçar una sol·licitud al direc-
tor de l’Institut, en què s’exposa l’interès a formar part 
del Consell Assessor. Aquesta petició s’ha de resoldre 
amb majoria absoluta en la reunió següent del Consell 
de l’Institut que se celebre. 
Para ser aceptado como miembro del Consejo Asesor, la 
empresa o entidad deberá hacer una solicitud al Director 
del Instituto, en la que se expondrá el interés en formar 
parte del Consejo Asesor. Esta petición deberá ser re-
suelta con mayoría absoluta en la siguiente reunión del 
Consejo del Instituto que se celebre. 
Una empresa o entitat pot abandonar el Consell Asses-
sor per decisió pròpia, mitjançant la presentació de la 
renúncia al director de l’Institut Universitari de Restau-
ració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de Va-
lència, o a instàncies de la decisió presa per la majoria 
absoluta en reunió del Consell de l’Institut. 
Una Empresa o Entidad podrá abandonar el Consejo 
Asesor por decisión propia, presentando su renuncia al 
Director del Instituto Universitario de Restauración del 
Patrimonio de la Universitat Politècnica de València, o a 
instancias de la decisión tomada por la mayoría abso-
luta en reunión del Consejo del Instituto. 
4. Composició 4. Composición 
El Consell Assessor de l’Institut Universitari de Restau-
ració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de Va-
lència està constituït pel rector de la Universitat Politèc-
nica de València, que n’actua com a president amb vot 
de qualitat; el vicepresident, elegit entre els represen-
tants de les empreses i entitats assessores, mitjançant 
votació de tots els membres del Consell Assessor (si no 
és que sols hi ha un candidat); el director de l’Institut; 
els subdirectors de l’Institut; el gestor d’I+D de l’Institut i 
el secretari de l’Institut, que actua com a secretari del 
Consell Assessor. Així mateix, formen part del Consell 
Assessor els representants de les empreses i entitats 
assessores i associades. 
El Consejo Asesor del Instituto Universitario de Restau-
ración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de 
València estará constituido por el Rector de la Universi-
tat Politècnica de València, que actuará como Presi-
dente del mismo con voto de calidad, el Vicepresidente, 
que será elegido entre los representantes de las Empre-
sas y Entidades Asesoras, mediante votación de todos 
los miembros del Consejo Asesor (a no ser que sólo haya 
un candidato), el Director del Instituto, los Subdirectores 
del Instituto, el Gestor de I+D del Instituto y el Secretario 
del Instituto, que actuará como Secretario del Consejo 
Asesor. Asimismo formarán parte del Consejo Asesor 
los representantes de las Empresas y Entidades Aseso-
ras y Asociadas. 
Els representants de les empreses i entitats assessores 
i associades deixen de ser membres del Consell Asses-
sor d’acord amb les circumstàncies previstes en l’apar-
tat 3 anterior, o bé quan així ho decideix l’empresa o 
entitat a què representen. 
Los representantes de las Empresas y Entidades Ase-
soras y Asociadas dejarán ser miembros del Consejo 
Asesor conforme a las circunstancias previstas en el an-
terior apartado 3, o bien cuando así lo decida la Em-
presa o Entidad a la que representan. 
5. Sessions 5. Sesiones 
El Consell Assessor s’ha de reunir, amb caràcter ordi-
nari i a proposta del director de l’Institut, almenys una 
vegada l’any. Amb caràcter extraordinari es reuneix a 
proposta raonada del director o a petició expressa de la 
meitat més un dels membres. 
El Consejo Asesor deberá reunirse, con carácter ordina-
rio y a propuesta del Director del Instituto, al menos una 
vez al año. Con carácter extraordinario se reunirá a pro-
puesta razonada del Director o a petición expresa de la 
mitad más uno de sus miembros. 
6. Funcions 6. Funciones 
El Consell Assessor és un òrgan consultiu que actua 
com a referent de la societat davant de l’Institut Univer-
El Consejo Asesor, es un órgano consultivo que actúa 
como referente de la sociedad ante el Instituto Universi-
tario de Restauración del Patrimonio de la Universitat 
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sitari de Restauració del Patrimoni de la Universitat Po-
litècnica de València i té les funcions següents: 
Politècnica de València y que tendrá las siguientes fun-
ciones: 
a) Promoure la defensa, conservació i difusió del pa-
trimoni cultural, en general, i del valencià, en par-
ticular, que són objectius fundacionals de l’Institut 
Universitari de Restauració del Patrimoni de la 
Universitat Politècnica de València. 
a) Promoverá la defensa, conservación y difusión del 
Patrimonio Cultural, en general, y del valenciano, 
en particular, que son objetivos fundacionales del 
Instituto Universitario de Restauración del Patri-
monio de la Universitat Politècnica de València. 
b) Orientar i assessorar la definició de les línies d’in-
vestigació sobre el patrimoni cultural, i atendre les 
necessitats de la societat respecte això. 
b) Orientará y asesorará la definición de las líneas 
de investigación en torno al Patrimonio Cultural, 
atendiendo las necesidades de la sociedad al res-
pecto. 
c) Impulsar el desenvolupament de projectes cultu-
rals i d’intervenció patrimonial, i es fa ressò de les 
demandes dels diferents sectors polític, econò-
mic, social i cultural. 
c) Impulsará el desarrollo de proyectos culturales y 
de intervención patrimonial, haciéndose eco de 
las demandas de los diferentes sectores político, 
económico, social y cultural. 
d) Proposar al Consell de l’Institut les actuacions que 
considera necessàries o convenients per al millor 
funcionament de l’Institut. 
d) Propondrá al Consejo del Instituto las actuaciones 
que estime necesarias o convenientes para el me-
jor funcionamiento del Instituto. 
e) Debatre sobre la memòria anual de resultats de 
l’Institut. 
e) Debatirá sobre la memoria anual de resultados del 
Instituto. 
f) Elegir entre els representants de les empreses i 
entitats assessores el vicepresident del Consell 
Assessor.  
f) Elegirá de entre los representantes de las Empre-
sas y Entidades Asesoras al Vicepresidente del 
Consejo Asesor.  
g) Totes les altres funcions que hi atribuïsca el Con-
sell d’Institut. 
g) Cuantas otras funciones se le atribuyan por el 
Consejo de Instituto. 
7. Reforma de la composició, funcions i normativa 
de funcionament del Consell Assessor 
7. Reforma de la composición, funciones y norma-
tiva de funcionamiento del Consejo Asesor 
La reforma de la composició, les funcions i la normativa 
de funcionament del Consell Assessor es pot realitzar: 
La reforma de la composición, funciones y normativa de 
funcionamiento del Consejo Asesor se podrá realizar: 
a) A proposta del director. a) A propuesta del Director. 
b) A petició, almenys, d’un terç dels membres del 
Consell Assessor de l’Institut Universitari de Res-
tauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica 
de València. Aquesta proposta de modificació es 
presenta mitjançant un escrit motivat adreçat al di-
rector. 
b) A petición de al menos un tercio de los miembros 
del Consejo Asesor del Instituto Universitario de 
Restauración del Patrimonio de la Universitat Po-
litècnica de València, presentándose esta pro-
puesta de modificación mediante escrito motivado 
dirigido al Director. 
Per a tramitar la reforma, el director convoca el Consell 
Assessor de l’Institut en sessió ordinària en un termini 
màxim d’un mes, comptador des de la presentació de la 
iniciativa, i la inclou com un punt de l’ordre del dia. 
Para la tramitación de la reforma, el Director convocará 
el Consejo Asesor del Instituto en sesión ordinaria en un 
plazo máximo de un mes, a contar desde la presenta-
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ción de la iniciativa, incluyéndola como un punto del or-
den del día. 
Perquè la reforma prospere s’ha d’aprovar per un nom-
bre de vots superior al cinquanta per cent del nombre 
de membres del Consell Assessor. Si la proposta 
s’aprova, s’haurà de ratificar en el següent Consell de 
l’Institut, abans de ser tramesa a la Secretaria General 
de la Universitat Politècnica de València per a la publi-
cació en el Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica 
de València. 
Para que la reforma prospere deberá ser aprobada por 
un número de votos superior al cincuenta por ciento del 
número de miembros del Consejo Asesor. Si la pro-
puesta fuera aprobada deberá ser ratificada en el si-
guiente Consejo del Instituto, antes de ser remitida a la 
Secretaría General de la Universitat Politècnica de 
València para su publicación en el Butlletí Oficial de la 
Universitat Politècnica de València. 
En el cas de ser refusada la proposta de modificació, els 
proponents no poden exercir la iniciativa de reforma so-
bre la mateixa matèria en un termini d’un any. 
En el caso de ser rechazada la propuesta de modifica-
ción, los proponentes no podrán ejercer la iniciativa de 
reforma sobre la misma materia en un plazo de un año. 
Aquesta normativa s’aprova a València, en sessió del 
Consell de l’Institut Universitari de Restauració del Pa-
trimoni de la Universitat Politècnica de València del dia 
11 de desembre de 2014, en aplicació de l’article 9.3 del 
Reglament de l’Institut Universitari de Restauració del 
Patrimoni de la Universitat Politècnica de València. 
La presenta normativa se aprueba en Valencia, en se-
sión de Consejo del Instituto Universitario de Restaura-
ción del Patrimonio de la Universitat Politècnica de 
València de 11 de diciembre de 2014, en aplicación del 
artículo 9.3 del Reglamento del Instituto Universitario de 
Restauración del Patrimonio de la Universitat Politèc-
nica de València. 
 
 
